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Geologia: recursos bibliogràfics
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
bibliotecnica.upc.edu
Consulteu els llibres i les revistes
electròniques disponibles al
catàleg UPC. Accés al text
complet de publicacions en
accés obert.
Bases de dades científiques







en castellà, d’articles de revista,
llibres, tesis doctorals i actes de
congressos. Facilita l’accés a







Repositori de la producció
acadèmica i científica de la UPC.
Inclou articles publicats a revistes
científiques, actes i pòsters de
conferències nacionals i
internacionals. També inclou els
llibres i revistes editats per la UPC.
Facilita l’accés a alguns documents
a text complet.
Consulteu els Treballs Finals de Grau
i Màster dels estudiants de la UPC
disponibles al catàleg UPC i accediu
al text complet del document.
Repositori cooperatiu des del que
es poden consultar, en accés
obert, els articles a text complet
de revistes científiques, culturals i
erudites catalanes.
Treballa activament per la
protecció del seu patrimoni




Centre de Documentació i Recerca
La biblioteca és la seu del Centre de Documentació i com a tal disposa de
fons sobre geologia, mineria i medi ambient de la zona.
Accediu al web per consultar la selecció de documents publicats i que
fan referència al Geoparc.
http://upcommons.upc.edu https://dialnet.unirioja.es http://www.raco.cat
Mapes i cartografia
Més de 1000 mapes i plànols de
Catalunya i altres llocs del món a
vàries escales i de diferents
èpoques.
http://www.geoparc.cat http://bcumgeoparc.epsem.upc.edu/
Geoparc de la Catalunya Central
bibliotecnica.upc.edu/bibcum
